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Pendidikan menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî sebagaimana tertuang 
dalam syair-syairnya, yakni sebagai segala yang mempengaruhi kebaikan kepada 
roh manusia semenjak kecil sampai dewasa hingga menjadi orang tua sekalipun. 
Oleh karena itu, manusia harus menerima didikan, asal mempunyai roh kesucian, 
atau pikiran yang sehat. 
Tujuan pendidikan menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî yakni 
mengajak kaum muslimin dan para peserta didiknya, abnâ' al-Khairât untuk 
bertakwa dalam arti mengabdi semata-mata hanya kepada Allah swt. dan 
megamalkan isi kitab al-Qur'ân sebagai penerang jalan kehidupan. Arah 
pendidikan Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî adalah menuju manusia sempurna 
yang dapat mencapai tujuan hidupnya, yakni kebahagian di dunia dan di akhirat. 
 
Kayword: Pendidikan Islam, Syair-Syair, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri 
 
Pendahuluan 
Pendidikan merupakan hal paling penting untuk diperhatikan dalam 
upaya pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan memberi arti dalam 
perjalanan hidup seseorang. Menurut pandangan Islam, pendidikan adalah 
pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang.1 Pendidikan Islam 
adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk 
memimpin kehidupanya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam 
telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadianya.2 Oleh karena itu, adalah wajar 
jika dalam ajaran Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu 
kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita, dan berlangsung seumur 
hidup, semenjak dari ayunan sang ibu hingga ajal datang. 
                                                            
1KH. M. Ladzi Safroni, Al-Ghazali Berbicara tentang Pendidikan Islam, (Surabaya: 
Aditya Media Publishing, 2013), Cet. ke-1, hlm. 1. 
2M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-4, hlm.10. 
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Pendidikan, terutama pendidikan Islam dengan berbagai coraknya, 
berorientasi memberikan bekal kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan 
dunia dan akhirat. Oleh karena itu, semestinya pendidikan Islam selalu 
diperbaharui konsepnya dalam rangka merespon perkembangan zaman yang 
selalu dinamis agar peserta didik dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi 
pada kebahagiaan hidup setelah mati, tetapi kebahagiaan hidup di dunia juga bisa 
diraih. Selain itu, yang diharapkan dalam pengembangan pendidikan Islam adalah 
pendidikan yang mampu memberi nilai yang baik dan mulia, maka perlu 
diperhatikan segala hal yang ada sangkut paut dengan apa yang ada dalam 
Alquran dan Sunah sebagai landasan pendidikan Islam. 
Pendidikan Islam memandang bahwa pembentukan kepribadian muslim 
sebagai tujuan akhir pendidikan, oleh karena itu memerlukan proses yang terus 
menerus sepanjang hayat. Tidak terhenti pada batas pencapaian usia dewasa 
seorang manusia.3 Pendidikan merupakan alat bagi tercapainya tujuan, sedangkan 
pendidikan itu sendiri dalam prosesnya juga memerlukan alat yakni 
pengajaran/ta’lîm. Pengajaran yang populer diistilahkan dengan pembelajaran 
merupakan tugas utama guru. Guru dalam melaksanakan tugasnya, yakni 
mendidik dan mengajar tidak cukup hanya mengandalkan kepandaian saja tapi 
haruslah telah menjadi orang yang berbudi dan beriman sekaligus amal 
perbuatannya sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap jiwa peserta didiknya. 
Jika hal ini dapat dimanifestasikan maka rasa hormat dan tawaḍḍu' peserta didik 
terhadap guru akan datang serta dengan mudah merasuk ke dalam otak peserta 
didiknya, yang pada akhirnya peserta didik pun akan menjadi generasi dengan 
berbudi pekerti luhur. 
Karena guru sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting 
dalam suatu proses pembelajaran, maka guru patut memahami dan mampu 
mengimplementasikan suatu konsep pendidikan Islam dalam kegiatan 
pembelajarannya. Perlunya pemahaman guru mengenai konsep pendidikan Islam 
adalah sangat penting guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. 
Selain itu, pemahaman guru mengenai konsep pendidikan Islam adalah sangat 
penting karena guru menjadi perantara antara manusia dalam hal ini peserta didik 
dengan pencipta-Nya, sebagaimana firman Allah: 
.ِ ﱠဃ َىلَع ﱠِﻻإ َيِرَْجأ ِْنإ ًﻻاَم ِهْيَلَع ْمُُكَلأَْسأ َﻻ ِمَْوق َايَو 
Terjemahnya: 
Dan (dia berkata): Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada 
kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah.4 
 
Pendidikan  Islam  di  seluruh  dunia  sedang  menghadapi tantangan 
yang sangat berat seiring dengan datangnya era globalisasi dan informasi. 
Pendidikan belakangan ini terasa kurang mengarah kepada pembentukan manusia 
                                                            
3Abidin Ibn Rusn, Pemikiran al-Gazali tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1998), hlm. 54. 
4Q.S. Hûd/11: 29.  
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sempurna. Pendidikan kurang menekankan adanya keseimbangan antara aspek 
spiritual dengan intelektual, sehingga manusia produk pendidikan saat ini 
bukanlah manusia yang utuh yang layak menjadi khalîfah di bumi, melainkan 
manusia-manusia yang individualis, materialis dan pragmatif. Akibatnya yang 
kuat menindas yang lemah, yang berwenang sewenang-wenang menang, dan yang 
berkuasa bertindak tanpa ingat dosa dan siksa. Oleh karena itu, perlu ada sebuah 
konsep pendidikan Islam yang relevan dengan kondisi saat ini sehingga nantinya 
menjadi alat untuk mengantarkan manusia kepada hakikat yang sebenarnya yakni 
konsep yang menyeimbangkan antara aspek spiritual dan intelektual. 
Konsep pendidikan Islam sesungguhnya telah banyak dikembangkan 
oleh para ahli/pakar/tokoh yang menjadi salah satu acuan dalam 
impelementasinya di sekolah/madrasah. Namun, seorang tokoh pendidikan Islam 
yang bernama Sayyid Idrûs bin Sâlim al-Jufrî (selanjutnya disebut Guru Tua) 
belum banyak diketahui oleh guru khususnya guru di madrasah mengenai 
konsepnya terhadap pendidikan Islam. Ia adalah pendiri perguruan Islam 
Alkhairaat di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Juni 1930 dan termasuk 
sosok pejuang yang bergerak di bidang pendidikan.5 
Sayyid Idrûs bin Sâlim al-Jufrî hadir dalam menyelesaikan masalah 
pendidikan dengan konsep utamanya adalah menyeimbangkan antara aspek 
spiritual dengan intelektual. Konsep-konsepnya mengenai pendidikan Islam dapat 
ditemukan dalam syair-syairnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti 
dan mengkaji konsep pendidikan Islam dalam syair-syair Sayyid Idrûs bin Sâlim 
al-Jufrî. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana konsep pendidikan Islam dalam syair-syair 
Sayyid Idrûs bin Sâlim al-Jufrî? Dengan demikian, maka tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pendidikan 
Islam dalam syair-syair Sayyid Idrûs bin Sâlim al-Jufrî. 
Ada dua kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian yaitu kegunaan 
teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah khazanah 
keilmuan serta informasi terkait konsep pendidikan Islam dalam syair-syair  
Sayyid Idrûs bin Sâlim al-Jufrî; sedangkan secara praktis dapat meningkatkan 
mutu pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya serta dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan Islam dalam mengambil 
kebijakan terkait pengembangan mutu pendidikan, bahkan dapat menjadi sumber 
inspirasi bagi pendidik dalam mengembangkan mutu pembelajarannya. 
 
Pendidikan Islam Idrûs Bin Sâlim Al-Jufrî  
Hasil penelitian ini diperoleh beberapa temuan terkait dengan sistem 
pendidikan Islam dalam syair-syair Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî, yakni sebagai 
berikut. 
1. Definisi Pendidikan Islam Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
                                                            
5Samlan Hi. Ahmad, “Pengejawantahan Konsep Pembelajaran Sayyid Idrus bin Salim 
Aljufri di Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo Palu,” Disertasi, (Jakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2009), hlm. 1. 
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Tentang definisi pendidikan menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
ditemukan dalam bunyi pidato Sayyid Idrûs As-Saqqâf pada haul ke-12 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî yang diselenggarakan di Palu tahun 2003 yang 
dikutip oleh Samlan Hi. Ahmad dalam disertasinya yang berjudul 
“Pengejawantahan Konsep Pembelajaran Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî di 
Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo Palu” tahun 2009 pada 
halaman 117. 
Syair Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî yang menggambarkan tentang definisi 
pendidikan tersebut ditemukan dalam buku karya A. Kadir yang berjudul 
“Manhaj Dakmah Fastabiqul khairât al-Ḥabîb ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî” yang 
diterbitkan di Semarang oleh penerbit Pustaka Rizki Putra tahun 2012 Cetakan 
ke-1 pada halaman 42. 
2. Tujuan Pendidikan Islam Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Pendidikan Islam menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî bertujuan untuk 
membentuk manusia yang bertakwa dalam arti mengabdi semata-mata hanya 
kepada Allah swt. dan megamalkan isi kitab Alquran sebagai penerang jalan 
kehidupan. Pernyataan ini ditemukan dalam syair Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-
Jufrî. 
3. Guru Profesional Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî  
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengungkapkan tentang bagaimana kriteria 
guru profesional. Kriteria dimaksud antara lain: memberi motivasi dan 
meluruskan niat; tulus dan penuh kasih sayang; takwa, ikhlas, berakal cerdas, 
dan taat; berakhlak mulia; mensucikan dan menyembuhkan penyakit hati; 
sabar; dan kerja keras. 
Kriteria-kriteria tersebut di atas terdapat dalam syair Sayyid Idrûs bin Sâlim 
Al-Jufrî sebagaimana dikutip oleh Abdullah ‘Awaḍ ‘Abdûn dalam bukunya 
yang berjudul Alkhairât wa Mu’assisuhâ yang diterbitkan di Semarang oleh 
penerbit Ma‘had Dâr at-Tauḥîd cetakan ke-1 tahun 1996. 
4. Kode Etik Peserta Didik Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam pelaksanaan 
pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran menurut Sayyid Idrûs bin 
Sâlim Al-Jufrî sebagaimana tertuang dalam syair-syairnya antara lain: (a) 
bertakwa kepada Allah Swt., (b) mencintai ilmu dan mengajarkannya, (c) 
sabar menghadapi segala kesulitan, (d) tawaḍḍu‘ (rendah hati) dan cinta 
kepada guru, dan (e) tekun dalam belajar. Kelima kode dimaksud ditemukan 
dalam buku bukun yang berjudul Alkhairât wa Mu’assisuhâ karya Abdullah 
‘Awaḍ ‘Abdûn yang diterbitkan di Semarang oleh penerbit Ma‘had Dâr at-
Tauḥîd cetakan ke-1 tahun 1996. 
5. Pokok-pokok Ajaran Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Dalam penelitian ditemukan beberapa pokok ajaran Sayyid Idrûs bin Sâlim 
Al-Jufrî yakni sebagai berikut: memotivasi dan meluruskan niat, meneladani 
para ulama terdahulu, bertakwa kepada Allah swt, bersifat tulus dan rendah 
hati, mengharapkan reḍa Allah swt, melaksanakan pembelajaran, berlaku 
sabar atas segala kesulitan, membangun jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, 
membangun rasa percaya diri, penanaman jiwa ukhuwah islamiyah, dan 
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penanaman jiwa taat kepada guru. Kesemua pokok ajaran ini ditemukan dalam 
syair-syair Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî. 
6. Corak Pendidikan Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Corak pendidikan yang dibawa Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî adalah sifistik 
dan humanistik. Hal ini dapat dipahami melalui syairnya sebagaimana dikutip 
oleh Abdullah ‘Awaḍ ‘Abdûn dalam bukunya yang berjudul Alkhairât wa 
Mu’assisuhâ pada halaman 52-53 yang diterbitkan di Semarang oleh penerbit 
Ma‘had Dâr at-Tauḥîd cetakan ke-1 tahun 1996. 
 
Pendidikan Islam dalam Syair-Syair Sayyid Idrûs Bin Sâlim Al-Jufrî 
Berdasarkan hasil-hasil penelitian, berikut ini diuraikan tentang konsep 
pendidikan Islam dalam syair-syair Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî. 
1. Definisi Pendidikan Islam Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Sayyid Idrûs As-Saqqâf dalam pidato haul ke-12 Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-
Jufrî yang diselenggarakan di Palu tahun 2003, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-
Jufrî mendefinisikan pendidikan sebagai segala yang mempengaruhi kebaikan 
kepada roh manusia semenjak kecil sampai dewasa hingga menjadi orang tua 
sekalipun. Oleh karena itu, manusia harus menerima didikan, asal mempunyai 
roh kesucian, atau pikiran yang sehat.6 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam syairnya: 
 ِل َسِراَدـــــــــَمْلا  ﱠنِإ ٌةَدـــْيـــِفــــُم  َِدﻼِبــــْل 
 ِنَاــمـْســِجْلاَو ِحْو ﱡرــلا َُحﻼــــَص َاــهــِـبَو 
اََهلِئاْضَف ْلِمَْكتْساَو ِسْفﱠنلا َىلَع ْلِبَْقأ 
.ٌنَاــــسْنِإ ِمـْســـِجْلاـِـب َﻻ ِحْو ﱡرـلاِـب َتـَْنأــَف 
Artinya: 
Sungguh beragam madrasah bagi Negara, amat berfaedah, 
untuk mendidik dan membina ruh, jiwa dan raga.  
Hadapilah jiwamu dan sempurnakan keutamaannya,  




2. Tujuan Pendidikan Islam Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Tujuan Pendidikan Islam secara jelas diungkapkan oleh Sayyid Idrûs bin 
Sâlim Al-Jufrî dalam untaian syairnya sebagai berikut: 
 ُمُكــــ ﱠُمأ  ُتاَرْيــــَخَْلا ُولاــَف ِْينــَـبَايــــَف  
 ِلَابـــْقِإ َو ٌدْصــــَق ْمُهـــَل ْنَمِل ْوــــُعَْدت  
 َهِب ْتْسَِمأ ًةَرِهاَظ ِمْلِعْلاِب ْمُكُضَْرأ ا  
.ُلا ﱠؤـــُس ِضَْرْﻷا ْيِحاَوــــَـن ْنِم اَهــ ﱡمُؤَي8 
Maksudnya: 
                                                            
6Samlan Hi. Ahmad, “Pengejawantahan Konsep ...., hlm. 117.   
7A. Kadir, Manhaj Dakmah Fastabiqul khairât al-Ḥabîb ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî, 
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), Cet. ke- 1, hlm. 42.  
8Abdullah ‘Awaḍ ‘Abdûn,  Alkhairât wa Mu'assisuhâ, (Malang: Ma‘had Dâr at-Tauḥîd, 
1996), hlm. 41. 
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Wahai putra-putri Palu, Alkhairaat adalah ibumu,  
ia mengajak mereka yang mempunyai tujuan dan kemauan.  
Karena Alkhairaat negerimu terkenal dengan ilmu,  
banyak orang dari berbagai penjuru menuju kepadanya untuk mencari 
ilmu.  
 
Beliau bersenandung dalam syairnya: 
 ٍمِلْسُم ﱠلُك َىقﱡتلاَو وُعَْدأ ِمْلِعْلا ىَِلإ  
 ْيِلاــــَمَو ْيِلاـــَِحب ِّمــَفــْلاـِـبَو ِعاَرــــــــَيْلاَو  
 ُهـــُـبَاتـــــِك  َاذـــــَه َو ْوــــــــُعَْدا ِﷲ ىَلِإ  
.ِمــِلــْظــُم ﱠلُك ِهِرْوــــــُـن ْنِم ْمُهــــَل ُنـْيـِـبَـي9 
Maksudnya: 
Aku menyeru setiap muslim kepada ilmu dan ketakwaan,  
dengan kondisiku dan hartaku juga pena dan lisanku.  
Aku ajak mereka menuju Allah dan ini Kitab-Nya,  
menjelaskan tentang cahaya dari berbagai bentuk kegelapan.  
 
Syair-syair di atas menjelaskan, bahwa beliau pribadi dan perguruan 
Alkhairaat yang dibangunnya mempunyai tujuan mengajak kaum muslimin 
dan para peserta didiknya, abnâ' al-Khairât untuk bertakwa dalam arti 
mengabdi semata-mata hanya kepada Allah swt. dan megamalkan isi kitab al-
Qur'ân sebagai penerang jalan kehidupan. 
Pendidikan Islam menganggap bahwa pembentukan kepribadian muslim 
sebagai tujuan akhir pendidikan memerlukan proses yang terus menerus 
sepanjang hayat. Tidak terhenti pada batas pencapaian usia dewasa seorang 
manusia.10 Oleh karena arahan pendidikan Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
menuju manusia sempurna yang dapat mencapai tujuan hidupnya yakni 
kebahagian di dunia dan di akhirat, maka manusia selama hidupnya selalu 
dituntut untuk melibatkan diri dalam pendidikan sejak usia dini. 
Beliau mengungkapkan; 
 ُبََدْﻷا َِةبْي ﱠشلا َدْعَب ُعَفَْني َسَْيلَو   َْدق  ِهِرَغِص ْنِم َثاَدَْحْﻷا ُبََدْﻷا َُعفَْني  
Artinya: 
Sungguh berguna pendidikan bagi anak-anaknya sejak usia dini (kecil). 
Dan tidak akan berguna pendidikan itu bagi mereka yang telah berusia 
lanjut.11 
 
3. Guru Profesional Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî  
Salah satu komponen yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pedidikan 
adalah guru yang memenuhi kriteria-kriteria profesional. Sayyid Idrûs bin 
Sâlim Al-Jufrî mengungkapkan tentang bagaimana kriteria guru profesional, 
antara lain: 
                                                            
9Ibid,. hlm. 45.  
10Abidin Ibn Rusn, Pemikiran al-Gazali tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1998), hlm. 54. 
11Al-Ustaż Saqqâf bin Muhammad bin  ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî, al-Mutakhbât fî al-




a. Memberi motivasi dan meluruskan niat 
Proses pembelajaran akan berhasil manakala peserta didik mempunyai 
motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi 
belajar peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru 
dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga terbentuk 
perilaku belajar peserta didik yang efektif. Dengan demikian, guru mesti 
meluruskan niat. Niat hanya lillâhi Ta‘âlâ. Dengan niat yang ikhlas hanya 
untuk mencari reḍa-Nya, secara sukarela seorang guru profesional akan 
berusaha untuk meningkatkan kualitas pengajaran, karena seorang guru 
profesional yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk 
persembahan kepada Allah swt. sehingga ia mempersembahkan apa yang 
terbaik baginya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
bersenandung dalam syairnya: 
 ِتاَرْيـــَخْلا ِيَنب اَي اْو ﱡدــِج ِمْلِعـْلِل  
 ِتاــَجَر ﱠدلا اْوُء ﱠَوَبت ِمُْولُعْلا ْوَُوذَف  
 َُهل ْمُكِذــَْخِأب اْوُوـــْناَواْوَُدتـْهـَـت َْنأ  
.ِتاﱠّيــــِنلِاب ُلاَمــَْعْﻷاَف ِنْي ِّدلا يِف12 
Maksudnya: 
Bergiatlah kalian menuntut ilmu hai para murid Alkhairaat,  
orang-orang berilmu menempati beberapa derajat.  
Niatkanlah dengan mempelajarinya agar kamu mengikuti  
kebenaran agama, karena amal itu tergantung niatnya. 
 
 
b. Tulus dan penuh kasih sayang 
Beliau mengungkapkan dalam syairnya yang menyatakan ketulusan dan 
kasih sayang  dalam menyampaikan pengajaran terhadap peserta didik dan 
mengajak peserta didik menerima pengajarannya dengan baik: 
اُْولَبْْقاَف َةَحْيِصﱠنلا ْمُُكتْضَحَم ِّْينِإ    .ِْيتاَمِسِل اُْوب ﱠجََعَتت َﻻَو ِّْينَع13  
Maksudnya: 
Kusampaikan nasihatku kepadamu dengan tulus, maka terimalah 
dariku dan janganlah heran atas ciri-ciriku. 
 
Berdasarkan ungkapan di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî adalah 
pendidik yang demokratis, ketika mengajar dan melakukan tindakan dalam 
pola tingkah laku selalu mengedepankan nilai-nilai dan jiwa yang hidup, 
dengan cinta dan kasih sayang, memiliki jiwa yang selalu hidup 
berdasarkan nilai-nilai universitalitas kehidupan. Dia tidak menganggap 
murid bodoh, nakal, dan stereotipe negatif terhadap muridnya, tapi dia 
percaya muridnya adalah anugerah. 
c. Takwa, ikhlas, berakal cerdas, dan taat 
                                                            
12Abdullah ‘Awaḍ ‘Abdûn, Alkhairât wa Mu’assisuhâ hlm. 27-28. 
13Ibid., hlm. 40.  
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Guru dalam profesinya sebagai pendidik menempati posisi yang mulia 
atau tertinggi dibanding dengan profesi lain. Dengan profesinya itu, 
seorang guru menanamkan nilai-nilai luhur berupa ketakwaan kepada 
Allah swt., ketaatan dalam melaksanakan segala perintah-Nya dan 
meninggalkan segala larangan-Nya, keikhlasan dalam beramal sebagai 
perwujudan rasa syukur atas segala nikmat-Nya, serta memiliki 
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, serta kecerdasan interpersonal 
dan intrapersonal yang baik. 
Sayyid Idrûs bin Sâlim al-Jufrî mengungkapkan dalam bait-bait syairnya 
tentang pentingnya ketakwaan, sebagai berikut: 
 ُهاَوــْقــَـت  ِرْيــــَخْلا  ِّبــُحِل  ِْيتــــ ـﱠيِصَو 
 ُهَايَاــــطـــَع ْتَضَاف ِهِْقـــــلَخ َىلَع اـ̒ـبَر 
 َوـــَْكْﻷا َعَدـــَْبا ْيِذﱠلا َوُهاهَعَمَْجا َنا 
.ُها ﱠوــــــَس  ِنْيــــــِّطلا ِراَبــــــُغ ْنِم ُمَدآـــَف14 
Maksudnya:  
Wasiatku untuk mencintai kebaikan adalah bertakwa kepada Tuhan,  
yang pemberiannya berlimpah atas makhluk-Nya.  
Dialah yang menciptakan alam semesta,  
Adam diciptakannya debu tanah.  
 
Pada bait syair yang lain beliau mengungkapkan: 
ىٰهﱡنلا ىِلُوا َْنيِصِلــْخُمْلا َنْيــِقــ ـﱠتُمَْلا  
 ِتاــــــــَعاﱠطــــلا ِلـــَضـــَْفأِب َنْيــِمــِئَاقــــَْلا  
 ْيِـتَرْيــَِخذَو ْيـِتَوْدـُـق ْيِماـــَمِا ْمــُهـــْنـِم  
 ْيـِتاـــَقْرــِم ْيــِتــــََقﻼـــــِعَو ِْيتــَلـــتْيــِسَوَو.15 
Maksudnya: 
Orang-orang yang ahli takwa, mukhlis dan berakal  
yang melakukan ketaatan yang paling utama.  
Di antara mereka imamku, teladan dan harapanku,  
perantara, penghubung dan tangga yang menaikkan aku. 
 
Menurut syair di atas, seorang guru yang profesional terlebih dahulu harus 
memiliki karakter takwa, ikhlas, dan cerdas serta taat, sebelum 
mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, karena guru 
berfungsi sebagai pendidik yang memberikan ilmu dan memberi suri 
teladan yang baik kepada pesera didiknya.  
d. Berakhlak mulia 
Guru sebagai teladan oleh pada peserta didik patut memiliki akhlak yang 
baik dan mulian. Guru yang berakhlak mulia mesti ditunjang dengan ilmu 
yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. 
Sayyid  Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan dalam syairnya: 
 ِهـِـناَرــــَْقا َىلَع ُْولــْعَـي ْدـــَق ُءْرـــــَمْلا و 
اَرَفَْوْﻷا َناَك ِمْلـــِعْلا ىِف ُهﱡظـــــَح ْنِإ 
                                                            
14Ibid., hlm. 47-48.  
15Ibid., hlm. 39.  
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َىنــُمْلا ُكاَرِْدإ َِقﻼــــَْخْﻷا َو ِمْلِعْلاِب 
.اًرــِّـبــَكـَـتُم ْنُكـــــَـتَﻻ اًمْلــِع َتْمُر ْنِإ16 
Maksudnya: 
Dengan ilmu setiap bangsa menjadi tinggi di antara umat manusia, 
dan mencapai kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Manusia 
terkadang mengungguli teman-temannya, jika ia memiliki ilmu 
terbanyak. Dengan ilmu dan akhlaq tercapai cita-cita, jika engkau 
menginginkan ilmu janganlah engkau sombong. 
 
e. Mensucikan dan menyembuhkan penyakit hati 
Seorang guru harus mampu mengajak peserta didik untuk senantiasa 
mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan 
timbulnya penyakit hati seperti penyakit syubhat dan penyakit syahwat. 
Sayyid ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengatakan dalam syairnya: 
َايَْحي ُْني ِّدلا َيَْحي ِنْيِّدلا ِيْحُِمب  
اَنـــــــْيــِقـــــَـي ُهــُـلــ ِّمَؤـــُـن اـــَم  ُكِرْدـــُـنَو  
اَهـــْيِـف  ﱠنِإــَـف ِمُْولــــُـعْلاــِب ْمُكَْيــلـــَع  
َانـــْيِد َو اَيــْنُد ْلــَب ِبْلــَقْلا َءاَفِش.17  
Maksudnya: 
Dengan penegak agama, agama menjadi hidup,  
dan kita akan capai apa yang kita harapkan secara pasti. 
Hendaklah kalian belajar ilmu karena di dalamnya terdapat 
obat penyembuh hati, bahkan obat hal-hal duniawi demi agama ini. 
Syair di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya hati itu terancam dengan 
penyakit-penyakit. Jika penyakit-penyakit itu menjangkitinya maka hati 
akan hancur dan mati. 
Hati yang mempunyai penyakit-penyakit lain selain penyakit subhat dan 
syahwat, yaitu: ria, sombong, ujub, dengki, cinta jabatan, dan sewenang-
wenang di muka bumi. Penyakit tersebut menghasilkan persepsi yang 
salah dan keinginan yang tidak benar seperti ujub dan sombong, karena 
merasa dirinya mulia dan mengharap manusia memuliakannya dan 
menghormatinya. Semua penyakit ini penyebabnya adalah kebodohan, dan 
obatnya adalah ilmu. 
Sayyid ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam syairnya: 
ًايِشاَف ِساﱠنلا ىِف َلْهَجْلا ُتَْيأَر ّْيِنِإَف  
 َﻻَو َىلْوَم ْنِم َفْوَخ َﻼَف َمﱠنَهَج ْنِم  
 ْمُِكبُْوُلق  َلْهَج ِنْيِّدلا ِمْلِعِب أْوُواََدف  
.ُمَدَْني ِمْلِعْلاِب َلْهَجْلا ِواَُدي َْمل ْنََمف18 
Maksudnya: 
Kulihat kebodohan terbesar di antara masyarakat, tiada rasa takut 
kepada Tuhan dan neraka jahannam. Maka obatilah kebodohan 
                                                            
16Ibid., hlm.  47.  
17Ibid., hlm. 51.  
18Ibid., hlm. 45-46.  
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hatimu dengan ilmu agama, siapa yang tidak mengobati kebodohan 
dengan ilmu akan menyesal. 
 
f. Sabar 
Menjadi guru yang sabar adalah tahapan pertama yang harus dilalui. Sabar 
adalah kondisi yang dapat menyalurkan kekuatan dan motivasi untuk 
bersabar, baik ketika seseorang beribadah maupun ketika mengendalikan 
nafsu. Dalam setiap kondisi, kesabaran niscaya sangat dibutuhkan. Hal itu 
agar manusia tidak berlebihan ketika melakukan sesuatu.19 
Sayyid ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengungkapkan dalam syairnya: 
 ِب َكْيـَلــَع ُهـُـبــِلاَط َتَْنا اَمْيِـف ِرْبــ ﱠصلا 
 ُهاﱠنََمتاَم َىقـــــَْلي ِرْبـــ ﱠصلا ُبـــِحاَصَـف 
 ُهُرــــِخآ َو  ﱞرــــــُم  ُُهأَدْبـــَم  ُرْبـــ ﱠصلاَف 
.ُهَﻼْيـــَُحأ اَم اَي ِهِمْعـَط ْيِف ِدْهــﱠشلاَك20 
Maksudnya: 
Sabarlah dalam hal anda mau mencapai apa yang engkau inginkan,  
orang yang sabar mendapat apa yang diinginkannya.  
Maka Sabar permulaannya pahit dan akhir,  
seperti madu rasanya betapa manisnya. 
 
Syair di atas menjelaskan bahwa Sabar itu berlaku dalam segala hal dan 
yang paling utama adalah ketika hendak mewujudkan cita-cita. Sabar 
mendorong  seseorang  mengerti  dan  berani  melakukan  pengorbanan   
dalam upaya dan perjuangan mencapai kesuksesan yang diinginkan. 
 
g. Kerja keras 
Sebagai guru haruslah terus bersemangat dan tetap teguh bekerja keras 
mendidik para siswa dengan baik agar di kemudian hari mereka bisa 
menjadi orang yang berguna, karena persiapan membentuk sumber daya 
manusia (SDM) yang  memiliki mental dan berkarakter kuncinya ada pada 
guru. Sehubungan dengan kerja keras, Sayyid ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
mengungkapkan dalam syairnya: 
 ْتَمَرَصِْنإ ّْيِنَع اًماَع َنْوُسْمَخَو ُعْضِب  
 ِلَمـَعْلاِب ِﷲ ِدْمـَِحب اَهْيِـف ُتُْمق ْدــَق  
 ٌةَدِهاَش ِناَدُْلبْلا ىِف ُسِراَدـــَْملا َكِْلت  
 ْيِلْوـــَق َْنأِب .ِلَزـــــَهــــْلاِب َســْيَل ْيِلْعــِـفَو21 
Maksudnya: 
Lebih dari lima puluh tahun masa berlalu dariku,  
dengan memuji Allah telah melaksanakan tugas. 
Madrasah-madrasah di kota-kota bersaksi,  
bahwa perkataan dan perbuatanku bukan main-main. 
                                                            
19Imam al-Ghazâli, Mukhtaṣar Ihyâ' ‘Ulûmiddîn, diterjemahkan oleh Mujahidin 
Muhayan, dengan judul Jalan Menuju Penyucian Jiwa, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. 
ke- 2, hlm. 377.  
20Abdullah ‘Awaḍ ‘Abdûn, Alkhairât wa Mu’assisuhâ, hlm.  48-49.  




Berdasarkan syair di atas bahwa suatu tujuan yang mulia dan cita-cita 
yang luhur dapat dicapai dengan perjuangan yang gigih dan kerja keras 
penuh semangat, mengerahkan segala daya dan upaya berupa pikiran, 
tenaga, dan tutur kata dalam durasi waktu yang panjang sambil bersabar 
dan menyerahkan segala urusan kepada Allah swt., memanjatkan segala 
puji atas segala nikmat dan karunia-Nya. 
 
 
4. Kode Etik Peserta Didik Menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Tugas dan tanggung jawab pesera didik atau murid tak ubahnya tugas guru 
profesional sebagimana telah dipaparkan diatas. Tapi peserta didik untuk 
mencapai tujuan yang dicanangkan ada beberapa sifat, tugas, tanggung jawab dan 
langkah-langkah yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Adapun hal-hal yang 
harus dipenuhi peserta didik dalam proses belajar mengajar ini disebutkan Sayyid 
Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî dalam syair-sya‘irnya, sebagai berikut: 
a. Bertakwa kepada Allah swt. 
Belajar merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah karena 
tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu, sudah 
seharusnya sifat peserta didik yang paling utama adalah bertakwa kepada 
Allah swt., sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
dalamsyair-sya‘irnya, sebagai berikut: 
ّـتلاَو ْوـُعَْدا ِمْلِعْلا َىلِإ ٍمِلْسُم ﱠلُك ىَُقـ  
 ِّمــــَفْلاـِـبَو ِعاَرـــَـبْلا َو ْيِلاــَم َو ْيِلاـــَِحب  
 ُهــــُـبَاتـــــــِك َاذـــٰه َو ْمُهْوـــــُعَْدا ِﷲ َىلِإ  
 ِمــــِلْظــــــُم ﱠلُك ِهِرْوــُـن ْنِم ْمُهـــَل ُنـــِْيــبـَي  
 ِلْوُس ﱠرلا ِرْيـَخ ُةﱠنــــُسَواَهِسْرَدِل ْوـُعَْدا  
.ْمَلـْعَاف ُمْلِعْلاَو ُرْوﱡنلاَو ىَدـُهْلااَهْيـِفـَف  
 ْيـِغــــَـتـــــْبـَـي َعَراــَسَو ىﱠبــَـل ْنَمِل ًائـــْيـــِنــَه  
.َِمنْغَمَو ِزَْوفـــــِل َىفــــــــــْل ﱡزــلاَو ِﷲ ىــَضِر22 
Maksudnya: 
Aku menyeru setiap muslim kepada ilmu dan ketakwaan,  
dengan keadaan dan hartaku, pena dan mulutku.  
Kepada Allah aku menyeru mereka dan ini kitab-Nya (al-Qur'ân),  
setiap yang gelap menjadi terang bagi mereka lantaran cahayanya.  
Aku serukan untuk mempelajari sunnah sebaik-baik rasul,  
di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya, dan ilmu. Maka ketahuilah 
sungguh nikmat bagi siapa yang memenuhi panggilan dan bergegas   
mencari redha Allah dan kedekatan untuk mendapat keberuntungan dan 
keberhasilan. 
 
Berdasarkansyair di atas seorang peserta didik harus berusaha untuk 
mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, dengan segenap kemampuan yang 
dimiliki, karena dengan ilmu dapat diketahui perkara yang hak dan yang batil, 
                                                            
22Ibid,, hlm, 54. 
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diketahui kebenaran syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunah, 
sehingga dengan demikian seorang peserta didik menjadi anak yang takwa 
yaitu anak yang selalu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan 
segala larang-Nya. 
b. Mencintai ilmu dan mengajarkannya 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menasihatkan: 
 ِمُْوُلعْلا وَُوذَف.ِتاَجَر ﱠدلا اْوُء ﱠَوَبت23    ِتاَرْيَخْلا ِينَب َاي اْو ﱡدِج ِمْلِعْلِل 
Maksudnya: 
Bergiatlah kalian menuntut ilmu hai para murid Alkhairaat, orang-orang 
berilmu menempati derajat yang tinggi. 
 
Ungkapan di atas bermaksud mendorong dan memotivasi peserta didik 
Alkhairaat agar belajar dengan tekun, sehingga mendapat kesuksesan dan 
kemulian baik di dunia dan di akhirat. Dan hendaknya dalam belajar bertujuan 
untuk menjadi ilmuwan yang sanggup menyebarluaskan ilmunya dengan nilai-
nilai kemanusiaan. 
c. Sabar menghadapi segala kesulitan 
Seorang peserta didik hendaknya memiliki sifat sabar, karena sabar itu mulia 
dan indah. Memupuk kesabaran dalam menghadapi berbagai aral yang 
melintang di tengah-tengah jalan menuntut ilmu penting sekali untuk dimiliki 
dalam menapaki tujuan mulia ini, rintangan yang akan dihadapi sesuai dengan 
tujuan yang hendak dicapai, bila tujuan besar rintangannya pun besar. 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengungkapkan dalam syairnya: 
 ُُهبـــِلاَط َتَْنا اَمْيــِف ِرْبـ ﱠصلِاب َكـــْي َلـَع 
ـَصَـف ُهاﱠنََمت اَم َىقـَْلي ِرـْبـــ ﱠصلا ُبــِحا 
 ُهُرـــــــــِخآ َو ﱞرــــــُم ُُهأَدــْبــــَم ُرْبـــــ ﱠصلاَف 
.َُهﻼْيــــــَُحأ اَم َاي ِهِمْعـَط ْيِف ِدْهﱠشلاَك24 
Maksudnya: 
Sabarlah dalam hal anda mau mencapai apa yang engkau inginkan. 
Orang yang sabar mendapatkan apa yang diinginkannya,  
pada awalnya pahit dan pada akhirnya 
seperti madu rasanya, betapa manisnya.  
 
Syair di atas mengandung makna bahwa seorang peserta didik harus 
bersikap sabar atas segala kesulitan yang dihadapi dalam penuntutan ilmu, 
karena jalan menuju kesuksesan itu hanya dapat diperoleh dengan sabar. 
Menuntut ilmu perlu kesabaran, karena beratnya tugas yang harus diemban 
mulai dari cuaca, makanan dan kondisi yang asing dari kondisi yang biasa kita 
dapatkan di tanah air, begitu pula materi pelajaran yang harus kita hadapi 
menuntut keseriusan dan kesungguhan yang super prima, oleh sebab kesabaran 
sangat dituntut dalam menuntut ilmu, sekalipun terdapat dalamnya kesulitan 
tetapi sekaligus didalamnya terdapat kelezatan dan kesenangan, ilmu tidak 
akan pernah didapatkan kecuali setelah melalui titian yang penuh cobaan dan 
                                                            
23Ibid., hlm.37.  
24Ibid., hlm. 49.    
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rintangan, barang siapa yang tidak sabar dalam menghadapi kehinaan sekejab 
dalam ilmu, ia akan meneguk gelas kebodohan selamanya, amal dan ilmu tidak 
bisa dicapai tampa kesabaran. 
d. Tawaḍḍu‘ (rendah hati) dan cinta kepada guru 
 ُعﱡضََوت secara istilah adalah tunduk dan patuh kepada otoritas kebenaran, serta 
kesediaan menerima kebenaran itu dari siapa pun yang mengatakannya, baik 
dalam keadaan ridha maupun marah.  ُعﱡضََوت adalah merendahkan diri dan santun 
terhadap sesama.  ُعﱡضََوت adalah engkau tidak melihat dirimu memiliki nilai lebih 
dibandingkan hamba Allah lainnya.25 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengungkap dalam syairnya: 
اَطـــَخْلاــِب َو ِرْوـــُصــُـقـْلاِب ﱞرــــِقــُم ْيــِّنِإ  
 ْيِـَتﻻاـَح ِْيف ِرْيِصْقـَـتلا َو ِزــَْجعْلا َو  
 َقَﻼـــَع ُتْرـــــَكَذ ْنَمــْيــِف ْيِل ِْنــكَل ًةــــ  
 ْيــــِتَاذ ْيِف ْمُهـَـل ىٰمْظــــُع ًة ـﱠبـــــَحَم َو.26 
Maksudnya: 
Aku mengakui kekurangan, kesalahan,  
ketidakmampuan dan kecorobohanku,  
akan tetapi aku mempunyai hubungan dengan orang-orang yang kusebut, 
dan kecintaan terbesar bagi mereka pada diriku.  
 
Berdasarkan syair di atas, selayaknya bagi para peserta didik untuk senantiasa 
tawaḍḍu‘ karena orang tawaḍḍu‘ di antara mereka adalah orang yang lebih 
banyak ilmunya. Perumpamaannya seperti tempat yang lebih rendah, ia lebih 
banyak genangan airnya dan lebih banyak manfaatnya. 
e. Tekun dalam belajar 
 
Tekun berarti  bersungguh-sungguh dan terus menerus dalam bekerja meskipun 
mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan. Dalam menuntut ilmu 
pengetahuan, seorang peserta tidak boleh setengah-setengah hati, karena Ilmu 
pengetahuan itu sangat penting bagi kehidupan. 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî berkata dalamsyairnya: 
 ٍمْلــِع ُبَاتـــِك َنْيــِحِلا ﱠصلا ُضَايِر  
اًرْيِثــَك اًمْلــِع ىَوـَح ْدـَـق ٌبَاتـــِك  
 ٍمْوــــَي  ِّلُك ِْيف ِهــِسْرَدـــِب َكــْيــَلــَع  
.اًرــــْيــِمــَس ًﻼْيـــَـل ِهــــــِب ْلِدــْعـــَـت َﻻَو27 
Maksudnya: 
Riyâḍuṣ Ṣâliḥîn kitab ilmu,  
ia adalah kitab yang memuat ilmu yang banyak.  
Pelajarilah dia setiap hari,  
jangan mengabaikannya sebagai teman di waktu malam.  
 
                                                            
25Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilali, Hakikat Tawadhu’ dan Sombong Menurut al-Qu' 
ân dan as-Sunnah, (Amman: Pustaka Imam Syafi‘î, 1408 H ), hlm. 7. 
26Abdullah ‘Awaḍ ‘Abdûn, Alkhairât wa Mu’assisuhâ, hlm.  40.  
27Ibid., hlm. 50-51.  
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Berdasarkan syair di atas, peserta didik Alkhairaat dianjurkan agar memilih 
kitab-kitab yang bermutu dan sarat manfaat (seperti kitab Riyâḍuṣ Ṣâliḥîn, 
kitab hadis sahih yang memuat hadis-hadis sahih disusun Imam an-Nawawi) 
untuk dipelajari dengan tekun setiap hari. 
5. Pokok-pokok Ajaran Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Pokok-pokok ajaran Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî dalam 
mengembangkan pendidikan Islam Alkhairaat terutama dalam pembinaan para 
santri dan peserta didiknya, antara lain: 
a. Memotivasi dan meluruskan niat  
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam sya‘irnya: 
 ِتاَرْيـــــــــــَخْلا ِينــــَباَي اْو ﱡدـــــــِج ِمْلِعـــــــْلِل 
 اوُء ﱠوـــَـبــَـت ِمُْولـــــُـعْلا ْوَُوذـــــَف ِتاـــــجَرﱠدـلا 
اْوُدــــَـتـــْهـَـت َْنأ ُهـــَل ْمـُكِذـــــَْخِأب اْوُوــــــــــْناَو 
.ِتاﱠِيـــــّـنلِاب ُلاَمـــــــــَْعْﻷاــَـف ِنــْي ِّدــــــــلا ِيف28 
Maksudnya: 
Bergiatlah kalian menuntut ilmu wahai para murid Alkhairât,  
orang yang berilmu menempati derajat yang tinggi.  
Niatkanlah dengan mempelajarinya agar kamu mengikuti  
kebenaran agama, karena amal itu tergantung niatnya. 
 
Berdasarkan syair di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî memotivasi peserta 
didik yang cenderung malas dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan 
dorongan dari luar yang mampu memberi semangat atau motivasi kepada 
peserta didik untuk terus giat dalam belajar. 
b. Meneladani para ulama terdahulu 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam sya‘irnya: 
اْوــُهـــ ـﱠبـــَشـَـتـــَف ْمِهِمْلـــِعـــــِب َنْيــــِلــِمَاعـــــْلاِب  
 ِتَايـــّـِنلا َو ِلاَمــــــَْعْﻷاَو ِلْوـــــــَقــْلا ىِف  
 ْمِهـــِكـْيــِلـــَم َو ْمِهـــِّـبَرـــــــِب َنــْيـــِفِراــَعــــــَْلا  
 ِتاَداـــــ ﱠسلا ِِّديــــــَسِب  َنْيِدــَـتــــْقــــــــُمْلاَو 
Maksudnya: 
Tirulah orang-orang yang mengamalkan ilmu mereka,  
dalam perkataan perbuatan dan niat.  
Orang-orang yang mengenal Tuhan dan Maha Raja mereka,  
dan mengikuti teladan pemimpin dari para pemimpin.  
 
Berdasarkan syair di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyuruh peserta 
didiknya agar meneladani orang-orang yang mengamalkan ilmunya, yaitu para 
ulama ṣalaf aṣ-ṣâliḥ, dan menjadikan akhlak mereka sebagai landasan utama 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka adalah ulama terbaik yang 
mampu meneladani sikap dan akhlak Rasulullah saw. 
c. Bertakwa kepada Allah swt. 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam sya‘irnya: 
                                                            
28Ibid., hlm. 38.  
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 ٍمِلْسُم ﱠلُك َىقﱡتلاَو وــــُعَْدأ ِمـــْلِعْلا ىَلِإ  
 ِّمــــــــَفْلاــِبَو ِعاَرـــــــــَيْلاَو ْيِلاــــَمَو ْيِلاـــــَِحب  
 ُهــــُباــَـتــــِك  َاذــــــَه َو ْوـــــــــــُعَْدا ِﷲ ىَلِإ  
.ِمـِلـــْظُم ﱠلــُك ِهِرْوـــــــُـن ْنِم ْمُهــــــــَل ُنْيــِـبـــَي29  
Maksudnya: 
Aku menyeru setiap muslim kepada ilmu dan ketakwaan,  
dengan kondisiku dan hartaku juga pena dan lisanku.  
Aku ajak mereka menuju Allah dan ini Kitab-Nya,  
menjelaskan tentang cahaya (keimanan) dari berbagai bentuk kegelapan 
(kekafiran).  
 
Dalam syair berikutnya, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî bersenandung: 
 ٍنــَلَع ِىف َو ٍّرـــــِس ِىف َﷲ ِقـــــ ـﱠتاََﻻأ  
   ُهاَرـــْشـُـب ُهَﻻْوـــــَم ْيـِقـــــ ـﱠتــــَـي ْنَم ﱠنَِإف  
ِابَو ِمْيـَِظعْلا ِرـَْجْﻷاِب ُهاَرــْشُـب ُهاَرــــــْشـُب  
 ُتاﱠنـــَجْلا ِِذإ ِمْيِسَجْلا ِلَْضفْلا.ُهاَْوأـَم30 
Maksudnya: 
Bertaqwalah kepada Allah dalam keadaan sendiri dan terang-terangan, 
Siapa yang bertaqwa kepada Tuhannya, kabar gembira baginya.  
Kabar gembira baginya karena pahala yang besar dan  
karunia yang besar, karena surgalah tempat tinggalnya.  
Selanjutnya pada bait sya‘irnya beliau juga mengungkapkan: 
 ُهاَوـْقــــَـت ِْريـــــــَخْلا ِّبــــُحِل ْيِتـــﱠيِصَو  
 ُهاـَياَطـــَع ْتـَضاَف ِهِقْلـــَخ َىلَع ̒ابَر  
اََهعَمَْجأ َناَوـَْكْﻷا ََعــدَْبا ْيِذﱠلا َوــُه  
 ِراَبــــــُغ ْنِم ُمَدآـــَف.ُها ﱠوـــــَس ِنْيـــــِّطلا31 
Maksudnya: 
Wasiatku untuk mencintai kebaikan adalah bertakwa  
kepada Tuhan, yang pemberian-Nya berlimpah atas makhluk-Nya. 
Dia lah yang menciptakan alam semesta,   
Adam dicipta-Nya dari debu tanah.   
 
Berdasarkan syair-syair di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
memprioritaskan inti dakwahnya kepada ilmu dan ketakwaan. Ilmu dan 
ketakwaan merupakan dua hal yang wajib. Para nabi dan Rasul menyampaikan 
risalah langit berupa bimbingan dan petunjuk kepada manusa agar mereka 
takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan 
meninggalkan segala larangan-Nya yang semuanya itu termuat dalam kitab-
kitab suci.  
d. Bersifat tulus dan rendah hati 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam sya‘irnya: 
اُْولَبــْقاـَـف َةــَحــْيـِصـ ـﱠنلا ْمُكـُـتــْضــــَحَم  
 ْيــِـتاــَمــِســِل اُْوبـــــ ﱠجــَعـــَـتـَـت َﻻَو ِّينــــَع  
                                                            
29Ibid., hlm. 45.  
30Ibid., hlm. 48.  
31Ibid, hlm. 47-48.  
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اَطـــَخْلاِب َو ِرْوُصــــــــــُـقْلاِب ا̒رـــِقُم ْيـِّنِإ  
.ِْيتَﻻاـَح ِْيف ِرْيِصْقﱠتلا َو ِزـْجَعْلا َو32  
Maksudnya: 
Kusampaikan nasihatku kepadamu dengan tulus, maka terimalah 
dariku dan jangan heran atas ciri-ciriku.  
Aku mengakui kekurangan, kesalahan,  
ketidak mampuan dan kecerobohan dalam keadaanku.  
 
Berdasarkan syair di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengajarkan 
khususnya kepada para pendidik dan peserta didik, dan kaum muslimin pada 
umumnya agar berlaku tulus dan rendah hati dalam melakukan segala aktivitas 
dalam kehidupan sehari-hari, karena aktivitas yang dilakukan secara tulus akan 
membuahkan hasil yang baik dan menyenangkan. Ketulusan dalam beramal 
akan menguatkan etos kerja, tanpa pamrih, dan semangat yang tinggi, karena 
semata-mata mengharapkan imbalan balasan dari Allah swt. dan limpahan 
rahmat-Nya. 
e. Mengharapkan reḍa Allah swt. 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam sya‘irnya: 
 ُهــُـَلأَْسأ َو ُهْوــُجَْرا ُتْنــُك ْيِذﱠلا َاذٰه  
 ِرــَُكبْلاَو ِلاَصْﻵا َنِم ٍنْيــِح ِّلُك ْيِف  
 ُُهلــــ ِّمَُؤأ  ٌدْرــــَـف ٌبَلــــــْطَم يِل َو َاذٰه  
.ِرَوـــ ﱡصلا َيِراَب َاي ْنََمف ِّْينــَع َكاَضِر33 
Maksudnya:  
Inilah yang aku harapkan dan kumohon,  
dalam setiap waktu petang dan pagi.  
Demikianlah dan aku punya satu permintaan yang kuharapkan  
reḍa-Mu kepadaku, maka siapa lagi ya Tuhan Pencipta bentuk sesuatu 
rupa.  
 
Berdasarkan syair di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengajarkan agar 
supaya memohon reḍa Allah Maha Pencipta di setiap waktu, karena menuntut 
reḍa Allah adalah tujuan semua ibadah dan ketaatan hamba kepada Allah. Reḍa 
Allah kepada hambanya tergantung kepada besar kecilnya reḍa hamba kepada-
Nya. 
f. Melaksanakan pembelajaran 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam sya‘irnya: 
 ٍبـِجاَِوب اْوـُمُْوق ِتاَرْيـخْلا ِينَب اﱠيـــــََهف  
 ِمﱠــدَقُمْلا ِْلــيــِع ﱠرلا ِيف اْوـــــُـنْوـُك ِمْيـِلْعــــ ـﱠتَلا  
 َت  َْنــمِْيف  ٌةَوــــُْسا ْمُكَل ْمــُكَلــْـبَق َمﱠــدـَق  
.ِمـــ ﱡهـــَفــــــ ـﱠتلِاب ىَرَوـــْلا َنْوُدْوـــــُـقَي ٌحْوــــــُيــــُش34 
Maksudnya: 
Wahai putra-putri Alkhairaat laksanakanlah kewajiban 
mengajar, jadilah kalian dalam kelompok terdepan.  
                                                            
32Ibid., hlm. 40.  
33Ibid, hlm. 37.  
34Ibid, hlm. 46 
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Bagimu teladan pada orang-orang sebelum kamu, 
guru-guru yang memimpin manusia dengan pemahaman. 
 
Berdasarkan syair di atas Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menganjurkan 
kepada segenap Abnâ' Alkhairaat agar supaya melaksanakan tugas mengajar 
dan berdakwah dimana saja mereka berada, dalam keadaan dan kondisi 
bagaimanapun juga, memberikan penerangan dan bimbingan kepada kaum 
muslimin dengan lisan maupun teladan, sehingga dengan demikian, diraih 
kemajuan, diperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. 
g. Berlaku sabar atas segala kesulitan 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam syairnya: 
 ُُهبِلاَط َتَْنا  اَمْيِف ِرْبــــ ﱠصلاِب َْكيـَـلَع  
 ُهاﱠنـَمـَـت اَم َىقـــَْلي ِرْبــ ﱠصلا ُبِحاَصَف  
 ُهُرـــــــــــِخآ َو ﱞرــــُم ُُهأَدــــْبــَم ُرْبـــــ ﱠصلاَف  
 ْعـــَط ِْيف ِدْهــــﱠشلاَك.َُهﻼْيَُحأ اَم َاي ِهِم35  
Maksudnya: 
Sabarlah dalam hal anda mau mencapai apa yang engkau inginkan. 
Orang yang sabar mendapatkan apa yang diinginkannya,  
pada awalnya pahit dan pada akhirnya  
seperti madu rasanya, betapa manisnya.  
 
Syair yang dipaparkan di atas tidak lain merupakan refleksi atas perintah untuk 
senantiasa bersabar dalam kondisi apapun, di waktu senang atau di waktu 
susah, di waktu lapang atau di waktu sempit dalam rangka mencapai suatu 
tujuan atau meraih suatu cita-cita. Dijelaskan pula betapa pentingnya seorang 
yang beriman untuk bersabar dan menguatkan kesabarannya dalam kondisi 
terpahit atau tertekan sekalipun, dan selalu bertakwa kepada Allah yang tidak 
lain demi mendapatkan keberuntungan yang dijanjikan-Nya.  
h. Membangun Jiwa Keikhlasan 
Jiwa keikhlasan yang ditanamkan Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî kepada Abnâ 
al-khairât merupakan modal besar dalam mengembangkan dan meneruskan 
ajaran Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî di masa yang akan datang, keikhlasan 
merupakan perkara yang paling asasi dalam ajaran Islam. Dalam banyak syair 
yang beliau kemukakan kepada peserta didiknya agar berjiwa ikhlas tersebut 
dapat memudahkannya keluar dari kesulitan. Seperti dalam syair berikut: 
 ِم ﱠدَقُمْلا ِلْيــِع ﱠرلا ىِفاوـُـنْوــُك ِمْيِلَاـــــعﱠتَلا  
ـــَل ْمُكَلْبـــَق  َمﱠَدــقَـت  ْنَمْيِف ٌةَوــُْسا ْمُكــ  
 ِمﱡهـــَفــــ ـﱠتلاِب ىَرَوـــلا َنْوُدْوـــُـقَي ٌخُْويـــــُش  
.َُهلــْضـَـف َانْوـــــــُجْرـــَـي ِͿِ ْمُهــُمْيــِلـــْعــــَـتـــــَف36  
 
Maksudnya: 
Laksanakan kewajiban mengajar, jadilah kalian dalam kelompok 
terdepan.  
                                                            
35Ibid., hlm. 49.    
36Ibid., hlm 40.  
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Bagimu teladan pada orang-orang sebelum kamu,  
guru-guru yang memimpin manusia dengan pemahaman.  
Mereka belajar ikhlas karena Allah dan hanya mengharapkan 
keredhaannya. 
 
Berdasarkan syair di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî  sebagai seorang 
ulama keturunan dan pewaris Nabi saw., mendidik dan berdakwah hanya 
bersandar pada upah atau imbalan yang diberikan oleh Allah swt. Sikap ini 
tidak lain sebagai manifestasi kepatuhan atau ketundukan terhadap Allah swt.  
i. Jiwa Kesederhanaan 
Kesederhanaan dalam kehidupan bukan berarti pasif, dan bukan berarti 
kemiskinan dan kemelaratan. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan 
kesederhanaan adalah tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan. Karena sifat 
berlebih-lebihan dapat membawa kepada pemborosan, dan kesombongan. 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî menyatakan dalam syairnya: 
 ِهـِناَرـَْقا َىلَع ُْولـــْعــَـي ْدــــَـق ُءْرــــَمْلا َو  
 َناَك ِمْلـِعْلا ِىف ُهﱡظـــــَح ْنِإ اَرـــَفَْوﻷْا 
 ِمْلـــِعْلاِبَىنـــُمْلا ُكاَرِْدإ َِقﻼـــــَْخْﻷاَو  
.اًِّربََكتُم ْنَُكت َﻻ اًمـــــْلــِع َتـــْمُر ْنِإ37 
Maksudnya: 
Manusia terkadang mengungguli teman-temannya,  
jika ia memiliki ilmu terbanyak. 
Dengan ilmu dan akhlaq tercapai cita-cita, 
jika engkau menginginkan ilmu janganlah engkau sombong. 
 
 
j. Percaya Diri  
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengungkapkan: 
.ِحاَجﱠنلا ُساََسا ِسْفﱠنلا ىَلَع ُداَِمتْعَِﻹا
38  
Artinya: 
Percaya pada diri sendiri adalah pangkal keberhasilan. 
 
Berdasarkan syair di atas, keyakinan terhadap diri sendiri merupakan salah satu 
hal yang perlu dimiliki oleh seorang peserta didik, terutama dalam rangka 
mempersiapkan diri untuk menjadi calon salah seorang pemimpin. Penanaman 
rasa percaya pada diri sendiri merupakan senjata hidup yang ampuh. Percaya 
pada diri sendiri akan merupakan pendorong setiap pribadi untuk selalu 
mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Pendorong 
dalam belajar dan berlatih mengurus segala sesuatunya baik yang menyangkut 
kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat, agama dan 
Negara. 
k. Penanaman Jiwa Ukhuwah Islamiyah 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengungkapkan: 
                                                            
37Ibid., hlm. 47. 




.ِنِشَحْلا ِلِزْنَمْلا ِيف ْمُُهُفْلأَي َناَك ْنَم اْوُرََكذ اْوُرَسَْيا اَم َاذِإ ُماَرِكْلا ﱠنِإ 
Artinya: 
Sesungguhnya manusia yang berbudi luhur itu, bila mereka mendapat 
kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan, mereka akan selalu 
mengingat untuk membantu orang-orang yang mereka kenal dahulu 
sependeritaan dan senasib dalam kehidupan yang sempit.39 
 
Berdasarkan syair di atas, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî mengajarkan bahwa 
di antara akhlak yang mulia adalah sikap tetap menjaga dan memelihara 
hubungan silaturrahim dengan teman-teman lama sejawat, menyantuni mereka 
dalam kesulitan dan kesusahan. 
l. Penanaman Jiwa Taat kepada Guru 
Ketaatan kepada guru merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan oleh 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî dalam pembinaan para peserta didik. Bahkan 
beliau sering mengemukakan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, r.a. 
sebagai berikut:  
 َم ٌدْبَع اََنأ.َقََرتْسِا َءاَش ِْنإ َو ََقتَْعأ َءاَش ِْنإ َو َعاَب َءاَش ْنِإ اًدِحاَو ًافْرَح ِْينَمﱠلَع ْن40  
Artinya: 
Aku adalah budak orang yang mengajarku walau hanya satu huruf, jika 
dia mau silahkan menjualku, atau memerdekakan aku, atau tetap 
menjadikan aku sebagai budaknya. 
 
Pada bait syair yang lain, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî berpesan kepada 
Abnâ' al-Khairât: 
ةَرِماَع ُتاَرْيـــــَخْلاَف َيَﻻْوــــَمِل اًدْمـــَح  
 ُلَابــــــــــــــَْشا َو ٌدــــُُسا اَهــِنــْيـــِناَرــَع ِْيفَو  
 َايـــــَف ْمُكــــــ ﱡُما ُتاَرْيــــَخْلا وــُلاـــَف ِْيـنــَب  
 ُلاَبـــــْقِا َو ٌدـْصـــَـق ْمُهـَـل ْنَمـِل ْوــــُعْدـَـت  
 ِتاَرــْيــــــَْخلا يـِنـــَب َاي اْو ﱡدــــــــِج ِمْلِعــــْلِل  
 ِتاــَجَر ﱠدلا اوُء ﱠوـَبــَـت ِمْوـُـلـــــُعْلا وَُوذـــــــَف  
ـْنا َواْوَُدتـَْهت َْنا ُهـَـل ْمــُكِذــــــَْخأِـب اْوُوــــــ  
 ِتاﱠيـــّـِنلاِب  ُلاَمـــــَْعْﻷاـَـف ِنــْي ِّدـــــــلا ِيف  
اْوُـعـــــــــــَـتْراَو اـَهْوــُمــ ﱠمــَـيـــَـتــَـف ُهــــــُضاـَـيِرَو  
 ِتاضحْو ﱠرلاَو ِتاَوَدــَغْلا َعــــــَم اَهْيـــــِف  
 ٌلِصْوــــــُم ٌلِْيــــبــَس ̒اقــــــــــَح ُُهلْيـــِـبـــــََسف  
 ِتاَنَســـَحْلا َجـــــــِهاَنــــــَم َنــْيـــِبـــِلاــــــ ﱠطلِل.41 
Maksudnya: 
Segala puji bagi Tuhanku, Alkhairaat menjadi marak,  
di halaman-halamannya terdapat singa-singa dan anak-anaknya.  
                                                            
39Al-Ustaż Saqqâf bin Muhammad bin ‘Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî, Al-Mutakhbât fî al-
Maḥfûẓât, (Jakarta: Dâr al-Muṣtafâ, 2008), Cet. ke- 1, hlm. 47.    
40Syaikh Az-Zamuji, Ta’lim Muta’allim Tariqtta‘allum, diterjemahkan oleh Abdul 
Kadir Al-Jufri,  dengan judul Terjemah Ta‘lim Muta‘allim, (Surabaya: Mutiara Ilmu 1995),  Cet. 
ke- 1, hlm. 26.  
41‘Abdullâh ‘Awaḍ ‘Abdûn, Alkhairât Wa Muassisuhâ, hlm.  37-38.  
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Hai putra-putri Palu, Alkhairaat adalah ibumu,  
ia mengajak mereka yang mempunyai tujuan dan kemauan.  
Bergiatlah kalian menuntut ilmu hai para murid Alkhairaat,  
Orang-orang yang berilmu menempati derajat yang tinggi.  
Niatkanlah dengan mempelajarinya agar kamu mengikuti kebenaran 
agama, karena amal itu tergantung niatnya.  
Datangilah kebun-kebunnya dan bersenang-senanglah  
disitu pagi dan petang.  
Jalannya benar-benar jalan yang menyampaikan  
para pelajar ke jalan-jalan kebaikan. 
 
6. Corak Pendidikan Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
Pendidikan Islam secara umum mempunyai corak yang spesifik, yaitu 
adanya cap (stempel) agama dan etika yang kelihatannya nyata pada sasaran-
sasarannya, dengan tidak mengabaikan masalah-masalah keduniaan. Pendapat 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî tentang corak pendidikan dapat dipahami sejalan 
dengan trend-trend agama dan etika. Beliau juga tidak melupakan masalah-
masalah duniawi, karena itu ia beri ruang dalam sistem pendidikannya bagi 
perkembangan duniawi. Dalam syairnya yang berbunyi: 
ىَرَوْلا ِىف ٍبْعَش ﱡلُكُوــمَْسي ِمْلِعْلاِب 
اَرــَخْفَمْلا ِبْوـُـعﱡشلا َْنَيب اَم ُلَانــَيَو 
 ِِهناَرــــَْقا َىلَع ُْولــــــْعَـي ْدــَـق ُءْرـــَمْلا َو 
 َناَك ِمْلــِعْلا ىِف ُهــﱡظـــَح ْنِإ اَرـــَفَْوْﻷا 
Maksudnya: 
Dengan ilmu setiap bangsa menjadi tinggi di antara umat manusia,  
dan mencapai kemuliaan di antara bangsa-bangsa.  
Manusia terkadang mengungguli teman-temannya, 
jika ia memiliki ilmu terbanyak.  
Berdasarkan syair di atas, bahwa ilmulah yang mengangkat martabat suatu 
bangsa menjadi maju, makmur dan sejahtera. Ilmu yang menaikkan harakat suatu 
bangsa itu tidak terbatas pada ilmu-ilmu yang bersifat religius (keagamaan), yaitu 
ilmu-ilmu yang diperoleh dari para nabi, tidak hadir dari akal pikiran manusia 
biasa, bahkan juga ilmu intelektual, yaitu berbagai ilmu yang dicapai atau 
diperoleh melalui kemampuan intelek (daya atau kecerdasan berpikir). 
Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî bersenandung dalam syairnya, yang biasa 
juga dibaca para peserta didiknya pada bulan ramadhan menunjukkan pendidikan 
yang bercorak sufistik:  
 ُعَمْسَيَو ِرْيِم ﱠضلا ىِف اَم ىَرَي ْنَماَي 
  ُعــــــ ـﱠقَوــــَـتــــَي اَم ِّلُكـِل ﱡدــِعــــــُمْلا َتَْنأ 
اَهــّـِلــُك ِدــــــِئاَدــﱠشـــلِل ىــــ ﱠجَرـــــُي ْنَم اَي 
 ِهْيـــَِلا  ْنَم اَي  ُعَزَـفْلا َو ىَكـَـتــْشــُمْلا 
 ْنـُك ِلْوــَق ْيِف ِهِكْلــُم ُِنئاَزـَح ْنَم اَي 
 ُعَمــَْجأ َكَدْنــِع َْريــَخْلا  ﱠنَِإف  ْنُـنُْمأ 
 ٌةَلــْيِسَو َكْيِلا  ْيِرـْقَف  ىَوِس ْيِلاَم 
 ُعـــَفَْدا ْيِرــَْقف  َكْيــَلِا ِراَقــــِـتـــْف ِْﻹاِبَف 
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 ْيِلاَم ٌةَلْيــِح َِكباَبـِل  ْيـِعَْرق  ىَوِس 
 ُعَرــــــــــَْقا ٍباــَـب ﱡَيأــَف ُتْدِدُر ْنــِئَلَف 
 ٌنِســـــْحُم ﱠِﻻا َكْوـــــُجْرَـي َﻻ  َناَك ْنِإ 
 ُعــِجَْري ْنَم َىلِا ىِصَاعْلا ُبِنْذـُمْلاَف 
 ِهِمْساِب ُفـــِتَْهن َْوا ْوــُعَْدن ْيِذﱠلا ِنَمَو 
 ُعَنُْمي َكِدْيـِبـَع ْنَع َُكلَْضف َناَك ِْنإ 
ًايـِصاـَع َِّطنــَُقت  َْنا َكِدْوــُجِل اَشاَح 
.ُعـَسَْوا ُبِهاَوـَمْلا َو ُلَزــَْجا ُدْوــُجَْلأ42 
Maksudnya: 
Wahai Tuhan yang melihat isi hati dan mendengar,  
Engkaulah yang diharap-harap bagi segala yang akan terjadi.  
Wahai Tuhan yang diharapkan untuk mengatasi segala kesulitan,  
Wahai Tuhan tempat mengeluh dan tempat berlindung.  
Wahai Tuhan yang perbendaharaan kerajaan-Nya dalam perkataan: Kun 
(jadilah),  
berilah kami karunia, karena segala kebaikan ada di sisi-Mu.  
Tiada bagiku kecuali harapanku kepada-Mu sebagai wasilah,  
dengan berharap kepada-Mu aku menolak kemiskinanku.  
Tiada daya bagiku selain mengetuk pintu-Mu,  
Jika aku ditolak, pintu manakah yang aku ketuk.  
Jika yang mengharap-Mu hanya orang yang berbuat kebaikan,  
maka kepada siapa kembalinya orang yang berdosa dan durhaka.  
Kepada siapa kami berdoa dan menyebut-nyebut nama-Nya,  
jika karunia-Mu tercegah dari para hamba-hamba-Mu.  
Tiada kemungkinan bagi kemurahan-Mu untuk membuat putus asa orang 
durhaka,  
kemurahan-Mu paling banyak dan pemberian-Mu paling luas. 
 
Dalam syair lainnya, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî bersenandung: 
ىَرَوْلا ِيف ٍبْعــــــَش ﱡلُكْوــــُمَْسي ِمْلِعْلاِب 
 اَرَخْفَمْلا ِبْوـــُعﱡشلا َنَْيب اَم ُلاَنَي َو 
 ُكاَرِْدإ ِقَﻼــــــــــَْخْﻷا َو ِمْلِعْلاِب َىنـــــُمْلا 
.اَِّربَكـَـتُم ْنُكـــــَـت َﻻ اًمـــــــْلِع َتْمُر ْنِإ43  
Maksudnya: 
Dengan ilmu setiap bangsa menjadi tinggi di antara umat manusia, 
dan mencapai kemuliaan di antara bangsa-bangsa. 
Dengan ilmu dan akhlak tercapai cita-cita, 
jika engkau menginginkan ilmu janganlah engkau sombong. 
Memperhatikan syair di atas jelas model pendidikan yang diterapkan 
Sayyid Idrûs bin Sâlim al-Jufrî adalah sufistik dan humanistik, yaitu bahwa 
                                                            
42Ibid., hlm. 52-53.  
43Ibid., hlm. 47.   
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pendidikan pada hakekatnya adalah mengangkat derajat manusia kembali, dengan 
pendidikan akhlak sehingga seseorang menjadi manusia yang dapat menghormati 
dan menghargai manusia lainnya. 
 
Kesimpulan 
Merujuk pada hasil-hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
simpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan seperti berikut ini. 
Pendidikan menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî sebagaimana tertuang 
dalam syair-syairnya, yakni sebagai segala yang mempengaruhi kebaikan kepada 
roh manusia semenjak kecil sampai dewasa hingga menjadi orang tua sekalipun. 
Oleh karena itu, manusia harus menerima didikan, asal mempunyai roh kesucian, 
atau pikiran yang sehat. 
Tujuan pendidikan menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî yakni 
mengajak kaum muslimin dan para peserta didiknya, abnâ' al-Khairât untuk 
bertakwa dalam arti mengabdi semata-mata hanya kepada Allah swt. dan 
megamalkan isi kitab al-Qur'ân sebagai penerang jalan kehidupan. Arah 
pendidikan Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî adalah menuju manusia sempurna 
yang dapat mencapai tujuan hidupnya, yakni kebahagian di dunia dan di akhirat. 
Dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan, Sayyid Idrûs bin 
Sâlim Al-Jufrî memandang guru profesional sebagai salah santu penentu. Oleh 
karena itu ia mengemukakan kriteria guru profesional sebagai berikut: (1) mampu 
memberi motivasi dan meluruskan niat; (2) bekerja secara tulus dengan penuh 
kasih sayang; (3) bertakwa, ikhlas, berakal cerdas, dan taat; (3) berakhlak mulia; 
(4) mampu mensucikan dan menyembuhkan penyakit hati; (5) sabar; dan (6) kerja 
keras. 
Selain guru profesional yang dapat menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan, menurut Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî bahwa 
keberadaan peserta didik pun menjadi penentu. Oleh karena itu ia mengemukakan 
melalui syair-syairnya tentang kode etik atau hal-hal yang mesti dilakukan peserta 
didik, yakni: (a) bertakwa kepada Allah Swt., (b) mencintai ilmu dan 
mengajarkannya, (c) sabar menghadapi segala kesulitan, (d) tawaḍḍu‘ (rendah 
hati) dan cinta kepada guru, dan (e) tekun dalam belajar. 
Jika guru dan peserta didik sebagai subjek pendidikan, maka dalam 
melaksanakan tugas masing-masing diperlukan suatu materi ajar dalam rangka 
mewujudkan tujuan. Dengan demikian, Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî 
mengemukakan pokok-pokok ajarannya sebagaimana tertuang dalam syair-
syairnya, yakni: (1) memotivasi dan meluruskan niat, (2) meneladani para ulama 
terdahulu, (3) bertakwa kepada Allah swt, (4) bersifat tulus dan rendah hati, (5) 
mengharapkan reḍa Allah swt, (5) melaksanakan pembelajaran, (6) berlaku sabar 
atas segala kesulitan, (7) membangun jiwa keikhlasan dan jiwa kesederhanaan, (8) 
membangun rasa percaya diri, (8) penanaman jiwa ukhuwah islamiyah, dan (9) 
penanaman jiwa taat kepada guru. 
Berdasarkan konsep-konsep tentang pendidikan yang telah dikemukakan 
dalam syair-syair Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî, maka tampak corak pendidikan 
yang dibaawanya adalah bercorak sufistik dan humanistik. 
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Akhirnya, temuan-temuan dalam penelitian mengenai konsep pendidikan 
Islam dalam syair-syair Sayyid Idrûs bin Sâlim Al-Jufrî ini diharapkan menjadi 
sumber atau pedoman bagi pelaku pendidikan guna memperkaya pengetahuan dan 
keilmuan yang dimiliki sehingga dapat mengimplementasikannya dalam 
penyelenggaraannya pendidikan Islam. 
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